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(3)胶原整理　??????????????????
???? , ??????(A)? 61 - 70074 、? 61 - 70075 ??
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???????? 10 ～ 15 min , ??? 3 ～ 3. 5 kg ?? , ??
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Shape memory textile and its development
LIU Yan , HU Jin-lian
(The Hong Kong Poly technic Univ ersity , China)
　　Abstract:T his article illu st rates the product appearance , fundamen tal funct ional mechanism , as well as related manufactu ring technology in shape
m em ory tex til e products. The smart fun ction , unique thermal responsivi ty , and unam biguous shape memory effect w hich inheren tly at tached to th ese
products offer t rem endou s p rospects and potent ial for developmen t and applicat ion in th e text ile indust ry.
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